









钢琴作为一种艺 术 形 式 在 我 国 属 于
外来文化形态和艺术形式范畴。它想要在
中国持续发展就必然会受到 中 国 文 化 背
景的影响，甚至还必须要融合一定中国的
民族文化等等。 可以说，社会大的文化背
景 直接影响和制约着钢琴艺术 的 形 成 和
发展。 在我国 20 世纪初期，社会上掀起
了一场以探究“民主”和“科学”为标志的
新思想和新知 识的思想文化热 潮， 使 得
“近代中国人文化生活的各个领域中都出
现了许多前所未有的新景观、 新气象，它
们 逐 渐 汇 集 成 一 股 不 可 阻 挡 的 文 化 洪
流”。 也正是这场思想文化运动拉开了新











































的北京大学音乐研究会，“以研究 音 乐 陶
养性情为宗旨”，下设“钢琴”、“提琴”、“古
琴”、“丝竹”、“昆曲”等五个研究组。 在此














技法、演 奏等不再是单一的模仿，人 们 开
始结合中国的民族特色对 钢 琴 艺 术 进 行
了民族化融入，出现了中西文化的融合与
创新中国 钢琴艺术的思想，对此，中 国 的
一些作曲家达成了共识，即：“中国钢琴曲
的创作要将西方的理论技 巧 与 中 国 风 格
相结合，创造中国式的钢琴曲。”萧友梅也
提 出 :“音 乐 的 骨 干 是 一 民 族 的 民 族 性 ，
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